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ABSTRACT
Metode line balancing diperlukan untuk merencanakan dan mengendalikan suatu
aliran produksi sehingga dapat meningkatkan output produksi. Perusahaan
mengevaluasi dan memperbaiki lintasan produksi dengan tujuan untuk
memaksimalkan efisiensi kerja dan meminimalkan ketidakseimbangan dari
lintasan produksi. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah
ketidakseimbangan lintasan pada proses produksi pembuatan kain sarung khas
Aceh sehingga menyebabkan terjadinya bottleneck. Ranked position weigth 
(RPW) merupakan proses menentukan bobot-bobot dari proses produksi yang
kemudian akan disusun dalam work station yang efektif guna meningkatkan
efisiensi kerja pada lintasan produksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data waktu proses produksi, jumlah jam kerja dan target produksi. Untuk
mengetahui efisiensi proses produksi saat ini maka dibuat model simulasi dengan
menggunakan software Arena. Pembuatan usulan perbaikan dibuat menggunakan
metode RPW dan pendekatan simulasi untuk mendapatkan jumlah stasiun kerja
yang optimal. Hasil dari penerapan metode RPW didapatkan bahwa terjadi
peningkatan efisiensi lintasan produksi yang lebih baik yaitu dari 65% menjadi
88,3% dengan 3 work station.
